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АНАЛІЗ ВИДІВ ГНОЮ (ПОСЛІДУ) ТВАРИН 
 
Єльцов С.С., radmila.skliar@tsatu.edu.ua 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
 
Однією з найбільших екологічних проблем промислових ферм є утворення великої 
кількості гною або посліду [1]. В Україні наразі немає жорстких вимог до того, як ферми 
будуть утилізувати відходи. Гній або послід може накопичуватися та зберігатися у 
спеціальних сховищах (з можливим подальшим компостуванням, або вельмикультивуванням 
частини фракції при розділенні на фракції), піддаватися анаеробній біологічній обробці для 
одержання біогазу, фізико-хімічній або механіко-біологічній обробці. 
Для удобрення ґрунту використовуються різні види гною [2,3]. Одними з 
найпоширеніших видів гною є коров’ячий гній. Коров’ячий гній – це універсальне 
комплексне добриво, яке в своєму складі має масу елементів з переважанням кальцію і азоту. 
При його застосуванні структура ґрунту стає краще, поліпшується проникнення повітря та 
теплові властивості, які впливають на розвиток мікроорганізмів. Після його застосування 
земля насичується поживними речовинами не тільки в період внесення гною, але і зберігає 
поживні речовини протягом 2-3 років.  Коров’ячий гній ділиться на підвиди: свіжий, рідке 
добриво, гній перепрілий, гнойова стокі. 
Кінський гній є ефективним і популярним органічним добривом. При його застосуванні 
відбувається активний ріст рослин, збільшується плодоношення, підвищується імунітет 
рослин до різноманітних захворювань і несприятливих зовнішніх факторів. Період родючої 
дії кінського гною доходить до 5 років. Існує 5 видів кінського гною: свіжий, 
напівперепрілий, рідке добриво, кінський гній в гранулах, перегній кінського гною. 
Пташиний послід [4] за вмістом поживних речовин перевершує коров`ячий гній, а за 
швидкістю та ефективністю дії не поступається мінеральним добривам. Застосовують послід 
при основному внесенні добрив в ґрунт (восени і навесні), а також в підгодівлі рослин 
протягом їх вегетації. 
 
Таблиця 1 – Хімічний склад свіжого гною, в процентах 
 







Велика рогата худоба 77,3 0,50 0,23 0,59 0,40 
Коні 71,3 0,77 0,28 0,63 0,21 
Кури 56 1,6 1,5 0,80 2,4 
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